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En este manual los especialistas en Roma de la Cátedra de Historia Antigua de la
Facultad de Historia de la Universidad Estatal Lomonósov, de Moscú, hacen una
exposición de la historia de Roma. desde la fundación de la urbe hasta la caída del
Imperio Romano de Occidente.
Esta obra combina el rigor científico de la historiografia soviética con un estilo lla-
no de redacción, lo cual le permite que sea comprensible y accesible para cualquiera
que no esté iniciado en la materia. Con ello se superan las dificultades quepresentaban
las monografías densas y prolíficas queeran utilizadas hasta entonces, tanto en lasuni-
versidades soviéticas, como en las de terceros países, en calidad de manuales clásicos
(Rostovzev. Momsem. Kovaliov, etcétera).
Asismismo, en el manual hay una breve explicación de las principales fuentes de la
historia de Roma,y de la historiografia clásica y actual, tanto en los paises socialistas,
como en los países capitalistas. Se incluye, además, una tabla cronológica, en la que se
datan los principales acontecimientos de la historia del pueblo romano hasta la caída
del Imperio Romano de Occidente.
En resumen, se puede calificar la obra realizada por el equipo del profesor V. 1.
Kuzischin como un perfecto manual de iniciación a la historía de Roma para quienes
se encuentran cursando el primer año de la carrera de Geografia e Historia?, siendo de
gran utilidad, al mismo tiempo, para los estudiantes de Lenguas Clásicas.
Istóriya drévn egomis-a. Pod red. 1. M. Dyákonova, y. D. Nerónova, 1. 5. Svenítskaya. M.:
Naúka: Glávnaya redáktsiya vestóchnoy literatury izdatelstva. 1989, Kn. 1. Ránnaya
driév most Otv. red. 1. M. Dyákonov.
[Historia del mundo antiguo. Redactada por 1. M. Dyákonov, 1. M. Nerónova e 1. 5.
Svenítskaya. Moscú, Náuka: Redacción principal de literatura oriental de la edito-
rial, 1989. Libro 1. La antigaedadprimitiva. Responsable de redacción: 1. M. Dyáko-
nov.]
La tercera edición de la Historia del mundo antiguo está formada por tres tomos. Los
dos restantes se publicarán a lo largo de 1989 y principios de 1990.
El motivo de su publicación en tres tomos ha sido el que «Partiendo de la unidad
delproceso histórico, los autores han preferido dar una periodificación única de la his-
toria de las sociedades de clase antiguas y dividirla en tres etapas y en tres apartados.
La primera etapa —la formación de la sociedad de clase y del Estado y de las diferentes
formas de esta sociedad— abarca un importante periodo de tiempo. desde finales del
IV milenio hasta fines del II milenio a.n.e. La segunda etapa —el periodo de esplendor
de las sociedades antiguas, del más alto desarrollo de las relaciones esclavistas— co-
mienza con la difusión del hierro (acero) en la frontera del II y 1 milenios ane. y dura
todo el 1 milenio ane. La tercera etapa —decadencia de las sociedades antiguas y apa-
rición de rasgos del periodo de transición al feudalismo— ocupa los primeros cinco
siglos del 1 milenio d.n.e.
En la lección de entrada a cada uno de los tres apartados correspondientes se da
una extensa caracterización de cada etapa y de sus particularidades económicas. poli-
ticas y culturales. Dentro de cada uno de los apartados hemos procurado conservarel
orden cronológico a la hora de examinar la historia de determinados países. Los apar-
tados son desiguales. La historia del segundo período ocupa un lugar mayor. Esto viene
motivado porque nuestros conocimientos sobre él son mucho más completos debido a
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la abundancia y variedad de fuentes históricas, y porque precisamente en este período
fueron establecidas las nuevas vías de desarrollo de las sociedades antiguas, en parte la
antigua vía de desarrollo del Mediterráneo, que merece un especial y profundo exa-
men.
Cada apartado está sujeto al principio tipológico de periodización: en base a lo
posible se describen diferentes países que viven una misma etapa de desarrollo histórico.
Contando con un gran auditorio de lectores, de estudiantes, de profesores y, en
general, de todos aquellos que tienen interés por la Historia Antigua, el colectivo de
autores tiende ala sencillez, claridad y comprensibilidad de la exposición (ésta se basa
en conocidos datos científicos del comienzo de la década de los años 80 del presente
siglo)».
Istóriya ds-évnego mira. Pod red. 1. M. Dyákonova, y D. Nerónovoy, 1. 5. Sventsitskoy.
Izd. 3-e, isprávlennoe i dopolnennnoe. M.: Naúka. Glávnaya redáktsiya vostóchnoy
literatury izdatelstva, 1989.
[Kn. 2]. Rastsvet drevnij obscitestv. Otv. red. 1. 5. Sventsístkaya. 572 s s kart.
Historia del mundo antiguo. Redactada por 1. M. Dyákonov, Y. D. Nerónova e 1. 5. Svent-
sítskaya. Tercera edición, corregida y aumentada. Moscú, Naúka. Redacción princi-
pal de literatura oriental de la editorial, 1989.
[Libro 2] El esplendor de las sociedades antiguas. Redactora principal 1. 5. Sventsístkaya.
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